





























責任に基づき 5億 5899 万 7667 円及びこれに対する遅延損害金の支払を求め
たところ，第 1審大阪地判平成 24 年 3 月 29 日⑴は，Y1 ～ Y3 に関する請求
について，連帯して 4億 7790 万 1063 円及び遅延損害金の支払を求める限度
で認容し，そのまま確定した。
この一部認容判決は確定したが，Y1 ～ Y3 が無資力のため，Xは回収で
きなかった。そこで，原審の判断を不服としてXは本控訴審において，「不
法行為に基づく請求を交換的に変更し，主位的に債務不履行に基づき，4億
7790 万 1063 円」及び「訴えの変更申立書送達の日の翌日である平成 25 年 2
月 1 日から支払済みまで商事法定利率年 6分の割合による遅延損害金を」，
そして「予備的に国家賠償法 1条 1 項又は 3 条 1 項に基づき，4億 7790 万
















は，公平の見地から」，Xの損害についてはXに「その 10 分の 7を負担させ」，
Y4に対しては「10 分の 3の部分について賠償を命じるのが相当である。」
結論として，「控訴人の当審における主位的請求は，1億 4764 万 3183 円




































しかし，まさに第三者が被害者となった事案として東京地判平成 25 年 3 月
















17 年 11 月 30 日⑽があるが，結論として，国賠請求を棄却しているので判例
的価値は乏しいであろう。

















の 20 第 3 号），「国家賠償法（…）による責任その他の民事上の責任（…）
の履行を確保するために必要な額として…いずれか高い額」（建築基準法に





決がある（横浜地判平成 24 年 1 月 31 日⒁）。この横浜地判平成 24 年は国賠
法の適用を前提としているが，公共団体である市の過誤責任は否定した。





政事件訴訟法 21 条の公共団体性が問われたのであるが，国賠法 1条の公共
団体と概念上区別する必然性もないと解される。







としたものがある（福岡地判昭和 55 年 11 月 25 日⒄）。さらに，精神衛生鑑
定医は地方公共団体の公務員であるとし，その精神鑑定・診療は国賠法の公

























































者責任を肯定したものとして，広島地福山支判昭和 54 年 6 月 22 日春日寮事
件27がある。しかし，この裁判例の判例的価値には疑問がある。というのは，





ここに，関連する判決に東京高判平成 21 年 2 月 26 日30がある。これは児
童養護施設の職員が故意に加害行為をした事案である。この東京高判平成








































































法 1条 1 項が適用されないということになり，大阪高判平成 26 年，東京地










































のみならず，東京地判平成 21 年 5 月 27 日や東京地判平成 25 年 3 月 22 日に
ついても説明が困難である。もちろん，指定確認検査機関＝公共団体説を横









ところで，最判平成 19 年児童養護施設事件は，国賠法 1条の適用の下，
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